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λmax(A) = %(A), λmin(A) = min
i=1,... ,n
{|λi(A)|} .
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‖P−1N‖A = ‖I − P−1A‖A = q < 1.





κ(P−1A) ≤ 1 + q
1− q .
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≤ q ∀q ∈ (0, 1).
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Ωˇ = Ω \ Ωˆ Jfe+FiM[r$&%'
B = {i : Θi ∩ Ωˇ 6= ∅} , Ξˇ = ⋃
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ΩΓ = {x ∈ Ω | dist(x, ∂Ω) ≤W} .
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|αi(u)| · |αj(u)| · ‖Φi‖L2(Ω)‖Φj‖L2(Ω)
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≤ C ‖u‖2L2(ΩΓ)
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‖u−Q0u‖L2(Ωˇ) ≤ C‖u‖L2(Ωˇ) ≤ CH0|u|H1(ΩΓ).
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uEdx, u¯j = uE − cj .
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≤ CH20 |u|2H1(Ω) .
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|u(x, 0)|2dx ≤ 2‖u‖L2(Ωi) +H2|u|2H1(Ωi).
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|ui|2H1(K) = |Ih [η¯iw + (ηi − η¯i)w]|2H1(K)
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n1 = [x2,2 − x3,2,−x2,1 + x3,1]
n2 = [x3,2 − x1,2,−x3,1 + x1,1]
n3 = [x1,2 − x2,2,−x1,1 + x2,1],
W=J ﬀU]
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n1 =
1
2 (x4 − x2)× (x3 − x2)
n2 =
1
2 (x3 − x1)× (x4 − x1)
n3 =
1
2 (x4 − x1)× (x2 − x1)
n4 =
1
2 (x2 − x1)× (x3 − x1)
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max(uh) = 5,min(uh) = 3
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max(uh) = 5.04,min(uh) = 2.83
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max(uh) = 5,min(uh) =
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max(uh) = 5.08,min(uh) = 2.85
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u(0, y) = 1.5, u(x, 0) = 1.5 − 2x, x(1, y) = −0.5.
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 , $ =

0 0 0 0 1/ρa
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
−a2 0 0 0 1

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u1 a 0 0 0
a u1 0 0 0
0 0 u1 0 0
0 0 0 u1 0
0 0 0 0 u1
 , A˜2 =

u2 0 a 0 0
0 u2 0 0 0
a 0 u2 0 0
0 0 0 u2 0
0 0 0 0 u2
 , A˜3 =

u3 0 0 a 0
0 u3 0 0 0
0 0 u3 0 0
a 0 0 u3 0
0 0 0 0 u3
 .
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β Ms1 Ms2 Ms3 0
β −Ms1 −Ms2 −Ms3 0
0 Mt1 Mt2 Mt3 0
1 Mn1 Mn2 Mn3 0









max (ι2, |M2 − 1|),
M 2
ι = 0.05
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0 0 0 0 1

M 2

































χµ+n + χβ s χµ
−n
χ
β t 0 0




2β t χn 0 0
0 0 0 n 0
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+λ4 · W˜4r4︸ ︷︷ ︸
φTenthalpy
+λ5 · W˜5r5︸ ︷︷ ︸
φTentropy
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 = (a˜1, a˜2, a˜3).
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